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概 要
公衆栄狸実習に，コン ピュータを利用した栄菱指碍を行う目的で，高木葉子らが開発した「ヘルスメ イク プロ
グラム」を検討した。
栄養科学生39人に基礎調査表 ・食生活調査表 ・活動調査表を配布し， 24時間にわたり記入したものを回収した。
NEC PC-9801に 「ヘルスメイクプログラム」のディスケッ トをセ ットし，各調査表の情報を入力 した。つい
で一人の学生の，栄蓑診断 ・運動診断 ・総合判定アドパイスの過程を示し，更に全員の各一覧表作成および統計解
析を行い，その一部を報告した。
「ヘルスメ イク プログラム」には， ①メニュ ー⑫酒§礎数値入力③栄菱診断④運動診断⑤総合判定アドパイス恒准：







たり行われてい る臨床実習である。実習 は 5~
6人の小グループに分かれ，10か所を各 4週間
でローテイトしているが，そのうちの公衆栄養










最近，あらゆる分野にコ ンビ ュータ が導入
され，栄養指導の分野でもコンビュータの利
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用が盛んであ り ~) 6)われわれも人間 ドックの食
生活調査をコンピュ ー タで行っているが？栄
養 ・運動 ・休簑の立場か ら総合的に評価する コ
ンビュ ータシス テムの報告は乏しく，わずか













使用したコンビ ュー タは，NEC PC-
9801で，ディスケットは 「ヘルスメイクプ ログ





























ム」のデ ィスケッ トNo.L No. 2をセッ トしてプ
ログラムをスタ ー トさせ る。
プログラム ・メニュー ：〔1〕入カプ ログラム
〔2〕参照 ・修正プログラム 〔3〕食品ファイル作
成プ ログラム 〔4〕一覧表ァウト プッ ト・ 統計解
析〔5〕ファイル編集プ ログラム の中から〔l〕入
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図 2 活動時間表
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表 2 総合判定表 表 5 総合判定得点一覧表
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不足状店が続くと I. 成長•発釘停,t 2.貧血 ・疲れ訟ヽ 3.頭の働さ が飩る
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しかしながら， 実施にあた っては， 次のよう
な問題点が考えられる。
第 1に栄養指導室にコン ビュータの 設置が
必要である。「 ヘルスメイクシステム」はカラ
ー表示であるから ，患者の前で表やグラフをみ





である。 そのためには，コン ピュータに 習熟
した栄養士の指導者が望まれる。
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